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RESUMO  
 
A Clínica Médica é a especialidade responsável pelo cuidado e tratamento a pacientes adultos não-
cirúrgicos. Devido ao fato de ser uma das grandes áreas da medicina, o presente trabalho tem por 
objetivo avaliar a percepção dos estudantes de medicina sobre a Clínica Médica, por meio da 
aplicação de um formulário para alunos de uma liga de Clínica Médica com as seguintes perguntas: 
1) O que te levou a optar por uma Liga de Clínica Médica? 2) Como você enxerga a Clínica Médica 
enquanto especialidade? 3) Para qual área você pretende prestar prova de residência pra R1? 4) 
Qual área da Clínica Médica você tem maior afinidade? 5) Qual área da Clínica Médica você tem 
maior dificuldade?. O trabalho concluiu que 56,3% optaram pela Liga de Clínica Médica devido 
afinidade pela área, 87,5% enxergam a Clínica Médica como essencial para a formação médica, 
43,8% pretendem prestar prova para residência de Clínica Médica, e a cardiologia foi a área com a 
qual os ligantes tiveram maior afinidade (33,3%). 
 
Palavras-chave: Clínica Médica, Especialidade, Estudantes de Medicina. 
 
ABSTRACT 
 
The Medical Clinic is the specialty responsible for the care and treatment of non-surgical adult 
patients. Due to the fact that it is one of the major areas of medicine, the present study aims to 
evaluate the medical students' perception about the Medical Clinic through the application of a form 
for students of a Medical Clinic League with the following questions: 1) What prompted you to opt 
for a League of Medical Clinic? 2) How do you see the Medical Clinic as a specialty? 3) For which 
area do you intend to provide proof of residence for R1? 4) Which area of the Medical Clinic do 
you have the greatest affinity for? 5) Which area of the Medical Clinic do you have the greatest 
difficulty ?. The study concluded that 56.3% opted for the Medical Clinic League due to affinity for 
the area, 87.5% see the Medical Clinic as essential for medical training, 43.8% intend to provide 
proof for residency of Clinical Medicine, and cardiology was the area with which the ligands had 
greater affinity (33.3%). 
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1 INTRODUÇÃO 
A Clínica Médica é a especialidade responsável pelo cuidado e tratamento a pacientes 
adultos não-cirúrgicos.¹ Para obter o título de clínico, o médico deve realizar dois anos de 
residência em Clínica Médica¹ ². O termo clínico geral costuma ser usado erroneamente para 
designar o médico sem especialização, sendo que o termo mais correto para tais médicos seria 
generalista². Tendo em vista a importância da Clínica Médica, como uma das grandes áreas da 
medicina, faz-se fundamental entender a visão do estudante a respeito dessa área. 
 
2 OBJETIVO 
O presente trabalho tem por objetivo avaliar a percepção dos estudantes de medicina sobre a 
Clínica Médica. 
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3 METODOLOGIA 
Foi aplicado um formulário com 5 perguntas objetivas aos 16 acadêmicos de medicina 
participantes de uma Liga Acadêmica de Clínica Médica na Universidade Federal do Maranhão, 
Campus Imperatriz. As perguntas eram: 1) O que te levou a optar por uma Liga de Clínica Médica? 
2) Como você enxerga a Clínica Médica enquanto especialidade? 3) Para qual área você pretende 
prestar prova de residência pra R1? 4) Qual área da Clínica Médica você tem maior afinidade? 5) 
Qual área da Clínica Médica você tem maior dificuldade?  
 
4 DESENVOLVIMENTO 
Dos 16 estudantes que participaram da pesquisa, 56,3% responderam ter optado por uma 
Liga de Clínica Médica devido a uma afinidade pela área, enquanto 43,8% responderam que 
entraram na Liga para sanar uma dificuldade na área. 87,5% enxergam a Clínica Médica enquanto 
especialidade como essencial para a formação médica, por valorizar a relação médico-paciente, 
13,5% enxergam a Clínica Médica como uma ponte para outras especialidades. 43,8% dos 
acadêmicos pretendem prestar prova para residência de Clínica Médica, enquanto 37,5% pretendem 
fazer prova para Cirurgia Geral e 18,8% para áreas de acesso direto. A cardiologia foi a área da 
Clínica Médica pela qual os estudantes tiveram maior afinidade, 33,3%, seguida pela nefrologia 
com 20%, hematologia com 13,3%, além da gastroenterologia, oncologia, pneumologia, 
reumatologia e geriatria, com 6,7% cada. Entretanto, a cardiologia também foi a área em que mais 
acadêmicos relataram ter a maior dificuldade, 31,3% dos participantes, seguida pela nefrologia com 
18,8%, reumatologia, medicina intensiva e endocrinologia com 12,5%, oncologia e hematologia 
com 6,3% cada.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados obtidos demonstram a pluralidade da Clínica Médica enquanto especialidade. 
Percebe-se que o aprofundamento em seu estudo desperta o interesse tanto de alunos que pretendem 
seguir área clínica, quanto daqueles que devem optar por carreiras cirúrgicas. A grande maioria dos 
alunos ainda enxerga a Clínica Médica como uma especialidade essencial. E por fim, notou-se que 
as áreas que despertam maior interesse em alguns alunos, são aquelas nas quais outros apresentam 
uma maior dificuldade.  
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